































































de! una! normativa! contable! específica! para! las! ESFL,! culminando! en! 2013! con! la!





través! de! indicadores! propios! de! las! fundaciones! Cruzcampo! y! Acción! Contra! el!
Hambre,!que!evalúen!su!eficiencia,!viabilidad!económica!y!grado!de!cumplimiento!de!










































































































que! hasta! entonces! eran! de! prestación! exclusiva! del! Sector! Público! fueron! factores!
claves! para! que! el! Sector! No! Lucrativo,! también! denominado! “Tercer! Sector”,!











!Las! ESFL! comenzaron! a! surgir! a! finales! del! S.XX! en! países! desarrollados! para!
satisfacer!las!necesidades!sociales!que!no!eran!capaces!de!cubrir!las!Administraciones!
Públicas,!ya!fuera!por!falta!de!capacidad!para!atender!a!la!demanda!o!por!la!necesidad!
de!mejora!en! la!eficiencia!de! los! servicios!prestados (Aliaga! (2009).!Sin!embargo,! a!
pesar! de! ser! una! fuente! indispensable! para! lograr! el! bienestar! social,! no! se! han!
extendido!a!los!países!más!necesitados!(Rodríguez,!2005).!Esto!se!debe!a!que!como!







su! patrimonio.! Con! la! reforma! contable! del! año! 2007,! la! Asociación! Española! de!
Fundaciones!solicitó!al!Instituto!de!Contabilidad!y!Auditoría!de!Cuentas!(ICAC)!que!se!
iniciaran! los! procesos! de! reforma! y! elaboración! de! una! adaptación! del! nuevo! Plan!
General!de!Contabilidad!(NPGC).!En!2013!se!culminaron!los!procesos!de!reforma!con!
la! aprobación! del! nuevo! Plan! General! Contable! de! Entidades! Sin! Fines! Lucrativos!
(PGCESFL)!(Rúa!Alonso!de!Corrales,!2011).!
!El!objetivo!de!este!trabajo!es!ahondar!en!el!estudio!del!análisis!de!las!ESFL!mediante!
el! uso! de! indicadores! propios,! utilizando! como! caso! el! análisis! de! la! Fundación!
Cruzcampo!y!de!la!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre.!Con!el!análisis!pretendemos!


























introducir! al! lector! en! el! entorno! del! Sector! No! Lucrativo,! comenzando! con! su!
surgimiento!y!terminado!con!su!actualidad!y!su!volumena!y!definiendo!conceptos!como!
ESFL,!Economía!Social!y!Economía!Solidaria.!




de! la! necesidad! del! uso! de! indicadores! propios! para! las! ESFL,! de! su! finalidad! y!
características,!y!de!los!tipos!de!indicadores!que!vamos!a!utilizar!en!el!análisis!de!las!
fundaciones!en!el!capítulo!4!y!5.!



























Dentro! de! las! grandes! preocupaciones! del! mundo! moderno! se! encuentra! la! crítica!










En! la! última! década! estas! organizaciones! se! han! tenido! que! reinventar! como!
consecuencia! de! la! crisis! del! año! 2008,! no! encontrándose! únicamente! en! el! ojo! del!
huracán!los!países!subdesarrollados!sino!también,!los!propios!países!desarrollados!que!
han!visto!como!han!aumentado!las!necesidades!sociales!de!los!ciudadanos!a!la!par!que!
















el! liberalismo! en! el! S.XIX,! pasando! a! ser! el! nuevo! proveedor! de! dichos! servicios! el!









Para! obtener! una! definición!más! clara! podemos!ayudarnos! de!Chaves! y!Monzón!
(2002)!que!consideran!incluidas!en!el!Tercer!Sector!“Las$organizaciones$privadas$que,$
en$virtud$de$sus$reglas$constitutivas,$no$pueden$distribuir$sus$beneficios$a$las$personas$
que$ las$ controlan,$ teniendo$ que$ destinarse$ los$mismos$ bien$ a$ la$ realización$ de$ sus$

















Monzón! (2004)! nos! define! la! Economía! Social! como! “el$ conjunto$ de$ empresas$
privadas$creadas$para$satisfacer$las$necesidades$de$sus$socios$a$través$del$mercado,$
produciendo$bienes$y$servicios,$asegurando$o$financiando,$y$en$las$que$la$distribución$
del$ beneficio$ y$ la$ toma$ de$ decisiones$ no$ están$ ligadas$ directamente$ con$ el$ capital$









que$ lleven$ a$ cabo$ actividad$ económica,$ las$ sociedades$ laborales,$ las$ empresas$ de$
inserción,$ los$ centros$ especiales$ de$ empleo,$ las$ cofradías$ de$ pescadores,$ las$
sociedades$agrarias$de$transformación$y$las$entidades$singulares$creadas$por$normas$







Los! términos! “economía! social”! y! “economía! solidaria”! comúnmente! van! asociados,!
algunas!veces!se!utilizan!como!sinónimos!pero!otras!veces!no!actúan!como!tal.!




fines!de! lucro!y!que!a! la!vez!son!el!corazón!de! la!economía!solidaria.!En! los!últimos!




























•! Se! financian! principalmente! de! subvenciones! o! donaciones! (financiación! sin!
contrapartida)!
Las! ESFL! pueden! formar! parte! tanto! del! sector! privado! como! del! sector! público,!
destacando!que!salvo! las!sociedades!estatales!y! las!empresas!públicas,!el! resto!del!
sector!público,!que!es!el!más!importante,!son!ESFL.!Una!observación!importante!ya!que!
afecta!a!la!contabilidad!de!dichas!entidades!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!











Las! ESFL! se! pueden! clasificar! de! diversas! formas! dependiendo! del! criterio! elegido.!
Podríamos!clasificarlas!en!función!de!quién!está!ofreciendo!los!servicios!no!lucrativos,!



































económicas$ del$ sector$ privado$ que$ producen$ bienes$ y,$ sobre$ todo,$ servicios,$
ofreciéndolos$$terceras$personas,$sin$contraprestación$equivalente$a$precio$de$mercado,$








•! No! están! sujetas! a! supervisiones! de! tipo! político! por! parte! de! los! poderes!
públicos,!es!decir,!no!dependen!de!ellos.!!







si! siguen! el! interés! particular! o! general,! siendo! los! productos! o! servicios! ofrecidos!
gratuitos!(sin!contraprestaciones)!o!mediante!el!cobro!parcial!o!total,!siempre!que!esté!








d! Interés! particular:! Según! el! documento! anteriormente! mencionado! de! AECA!



















































































problemática! de! la! definición! del! Tercer! Sector! y! su! delimitación,! el! estudio!





de$ acciones$ de$ interés$ general,$ de$ impulsar$ el$ reconocimiento$ y$ el$ ejercicio$ de$ los$
derechos$sociales,$de$lograr$la$cohesión$y$la$inclusión$social$en$todas$sus$dimensiones$
















el! 13%! del! total,! y! en! minoría! las! Federaciones! y! Confederaciones! y! otras.! Estas!
entidades! aportan! el! 1,51%! del! PIB! nacional,! disminuyendo! desde! el! 2010! que! se!
situaba!en!1,68%.!Aún!así,!sigue!siendo!una!fuente!importante!de!aportación!al!PIB,!ya!
que! ,! buscando! puntos! de! referencias,! podemos! observar! que! está! a! la! altura! de!
sectores!como!la!metalurgia,!telecomunicaciones,!consultoría!informática!o!actividades!
artísticas,!recreativas!y!de!entretenimiento.!
Como! hemos! hablado! anteriormente,! las! décadas! previas! a! la! crisis! se! habían!










































se! puede! deber! a! que! siendo! las! asociaciones! las! entidades! con! mayor! peso,! se!
caracterizan!por! tener!un!ámbito!de!actuación!geográfico!próximo.!Las!que!actúan!a!
nivel!estatal!o!internacional!son!minoritarias,!pero!con!un!tendencia!alcista.!Además,!la!
mitad!de! las! fundaciones!coindicen!con! las!asociaciones!en!su!ámbito!de!actuación,!
















(( (( 2009( 2011( 2015(
Antes(de(1982( 14,70%! 22,00%! 16,00%!
Entre(1982(y(1991( 27,90%! 26,30%! 27,70%!
Entre(1992(y(1995( 13,80%! 13,70%! 16,20%!
Entre(1996(y(2000( 20,60%! 18,20%! 22,40%!
Después(de(2000( 23,10%! 19,70%! 17,80%!
Total( (( 100%! 100%! 100%!
Base( (( 806! 707! 375!
(( (( 2009( 2011( 2015(
Autonómico( 32,60%! 32,80%! 34,30%!
Provincial( 28,60%! 29,70%! 27,40%!
Local( (( 19,50%! 21,80%! 16,80%!
Estatal( 12,90%! 11,30%! 15,80%!
Internacional( 63,00%! 43,00%! 57,00%!
Total( (( 100%! 100%! 100%!









la! falta! de! capacidad! para! pagar! sus! viviendas,! llegando! a! ser! en! muchos! casos!
desahuciadas!y!en!otros!casos!llegando!a!enfrentarse!a!una!ejecución!inmobiliaria!con!
la! que! aún,! teniendo! sus! viviendas! embargadas,! siguen! manteniendo! deudas! muy!
elevadas.!En!este!contexto!cabe!destacar!el!gran!impacto!que!ha!tenido!la!crisis!en!la!





































En! el! mencionado! estudio,! se! pidió! a! las! entidades! que! distribuyesen!
porcentualmente!los!ingresos!percibidos!en!los!tres!canales!siguientes:!






















fundaciones,! etc.a! sea! ésta! por! vía! de! donaciones,! contratos,! subvenciones,!
convenios,!patrocinios,!etc.!
•! !Financiación! propia:! Procede! de! pagos! de! usuarios! por! servicios! prestados,!
venta!de!productos,!cuotas!de!personas!usuarias!y/o!entidades!colaboradoras,!
renta! de! patrocinio! (ingresos! financieros,! por! arrendamientos,! etc.)! o!
aportaciones!del!promotor.!
!
Tipo(de(financiación( 2008( 2010( 2013(
Financiación(pública( 61,30%! 60,00%! 55,30%!
Financiación(privada( 23,90%! 18,20%! 19,40%!
Financiación(propia( 14,80%! 21,80%! 25,30%!
Total( (( 100,00%! 100,00%! 100,00%!





Los!resultados!de! la!Tabla!1.3.! !muestran!como!el!mayor!volumen!de! la! financiación!
tiene! origen! público,! más! de! la! mitad! de! la! financiación! total,! aunque! desde! que!
comenzó!la!crisis!ha!disminuido!en!5!puntos.!A!su!vez,!la!financiación!privada!también!
ha! ido! reduciéndose,! disminuyendo! casi! en! 4! puntos.! Todo! ello! provoca! que! el!
porcentaje!de!financiación!propia!haya!aumentado,!aunque!no!lo!haya!hecho!en!valores!
absolutos.!Ante!esta! situación! las!entidades!deberían!buscar! el! aumento! y! la!mayor!






















































normativa!contable!a! las!normas! internacionales!emitidas!por!el! IASB,!provocando!el!
último!proceso!de!reforma!mercantil!y!contable!español.!Como!consecuencia!de!este!




adaptación$ de$ la$ legislación$ mercantil$ en$ materia$ contable$ para$ su$ armonización$


















































fines! lucrativos! y! el! modelo! de! plan! de! actuación! de! las! entidades! sin! fines!
lucrativos!(PGC!ESFL!2011)!!
•! Real!Decreto!1515/2007,!de!16!de!noviembre,!por!el!que!se!aprueba!el!Plan!


























a!todas! las!ESFL!y!recomienda!su!seguimiento!ya!que,! todas! las!asociaciones!están!
obligadas! a! llevar! una! contabilidad! que! exprese! la! imagen! fiel! según! su! regulación!


























anterior$ en$ el$ plazo$ de$ los$ seis$ meses$ siguientes$ a$ su$ finalización$ y$ presentar$ una$
memoria$descriptiva$de$las$actividades$realizadas$durante$el$mismo$ante$el$organismo$
encargado$ de$ verificar$ su$ constitución$ y$ efectuar$ su$ inscripción$ en$ el$ Registro$






“Las$ entidades$ declaradas$ de$ utilidad$ pública$ presentarán$ ante$ el$ organismo$




































•! las! asociaciones! en! general! deben! elaborar! un! inventario! de! sus! bienes,! las!
cuentas!anuales!y!una!memoria!de!actividades.!No!se!establecen!normas!sobre!
su! presentación! y! depósito,! ni! se! obliga! a! seguir! los! PGC,! aunque! es!
recomendable.(
•! Aquellas!asociaciones!de!utilidad!pública!deben!elaborar!un! inventario!de!sus!







diciembre! de! 2002,! de! Fundaciones,! que! tiene! su! ámbito! de! aplicación! todas! las!
fundaciones! que! desarrollen! actividades! de! interés! general.! En! su! artículo! 25! la! ley!
establece:!
“Las$ fundaciones$ (…)$ llevarán$ necesariamente$ un$ Libro$ Diario$ y$ un$ Libro$ de$
Inventarios$y$Cuentas$Anuales”.$“El$presidente$(…)$formulará$las$cuentas$anuales,$que$
deberán$ser$aprobadas$en$el$plazo$de$seis$meses$desde$el$cierre$del$ejercicio$por$el$
Patronato$ de$ la$ fundación”.$ “Las$ cuentas$ anuales,$ que$ comprenderán$ el$ balance,$ la$
cuenta$ de$ resultados$ y$ la$ memoria,$ forman$ una$ unidad,$ deben$ ser$ redactadas$ con$
claridad$ y$ mostrar$ la$ imagen$ fiel$ del$ patrimonio,$ de$ la$ situación$ financiera$ y$ de$ los$





podrán$ formular$sus$cuentas$anules$en$ los$modelos$abreviados,$cuando$cumplan$ los$
requisitos$establecidos$al$respecto$para$las$sociedades$mercantiles”.!Por!lo!que!en!este!





























para! la! toma! de! decisiones! de! los! usuarios.! Llegados! a! este! punto,! es! importante!
plantearnos!cuales!son!los!usuarios!de! la! información!contable!de! las!ESFL!y!cuales!
son!los!objetivos!de!esta!información!contable.!
En!el!caso!de!las!ESFL,!Anthony!(1978)!advierte!que!las!necesidades!informativas!
de! los!usuarios!de! la! información!contable!no!van!orientadas!al!cálculo!del!beneficio!
económico!sino!que!solicitan!información!relativa!a:!
•! Viabilidad! financiera:! capacidad! de! la! entidad! para! continuar! prestando! los!
servicios!objeto!de!su!creación.!!










•! suministradores! de! recursos:! de! contraprestación! directa! (prestamistas,!
proveedores!y!empleados)!e!indirecta!(miembros,!donantes!y!contribuyentes)!
•! Beneficiarios!de!los!servicios.!!






FASB! que! en! su! SFAC! nº4! de! 1980! establece! que! los! objetivos! de! la! información!
contable!de!las!entidades!sin!ánimo!de!lucro!son:!!
•! Proporcionar! información! útil! para! los! usuarios! actuales! y! potenciales! de! la!
información! contable! para! la! toma! de! decisiones! sobre! la! asignación! de!
recursos!en!estas!entidades.!!
•! Que! la! información! suministrada! ayude! a! los! usuarios! de! la! información!




















no! identificar! a! los!usuarios! relacionados! con! las! información! contable! de! las!ESAL.!
Todo!ello!será!abordado!por!el!nuevo!PGC!de!2011!y,!siguiendo!estas!entidades! las!



























del!PN!en! la!cuenta!de! resultados.!Respecto!al!EFE!se!ha!optado!por! incluirlo!en! la!

































En! cuanto! a! la! tercera! parte! del! PGC!adaptado! a! las!ESFL,! recordar! que! la! Ley!
50/2002,! de! 26! de! diciembre,! de! Fundaciones,! y! el! RD! 1740/2003,! referente! a! las!










Por! otra! parte,! en! la! memoria! se! incluye! el! inventario,! el! EFE! (obligatoria! para!
grandes!entidades),!una!memoria!de!actividades!(exigida!por!la!Ley!50/2002!y!la!Ley!




poder! reflejar! contablemente! las! operaciones! específicas! de! estas! entidades,!
habilitándose! cuentas! específicas! y! modificando! otras.! Y! por! último! la! quinta! parte,!
























empresarial.! Recapacitando! sobre! las! usuarios! de! la! información! financiera! ! y! los!
objetivos! en! el! entorno! no! lucrativo,! además!de! los! estados! financieros! que!aportan!
dicha!información,!se!sugiere!la!utilización!de!indicadores!que!evalúen!los!factores!clave!
de!eficiencia,!viabilidad!y!el!grado!de!cumplimiento!de!los!fines!funcionales.!Es!decir,!
conocer! la! situación! real! de!una!ESFL!a! través!del! examen!patrimonial,! financiero! y!
económico!(Martínez,!AR.,!2005).!
El! análisis! contable! plasma! el! estudio! de! la! información! contable! a! través! de! la!
utilización!de!determinadas!técnicas,!como!lo!son!los!indicadores,!entendiendo!análisis!
contable!como!“aquella$disciplina$que$utiliza$unas$técnicas$específicas$para$realizar$un$
diagnóstico$ de$ la$ situación$ económico$ financiera,$ con$ la$ finalidad$ de$ que$ sea$ un$
instrumento$útil$para$la$toma$de$decisiones”.!Aunque!existen!numerosas!técnicas!para!
realizar!el!análisis!contable!en!las!entidades!lucrativas,!no!ocurre!lo!mismo!en!las!ESFL,!













alcanzar! los! objetivos! sociales,! por! lo! que! el! estudio! del! resultado! económico! de! la!
entidad!no!nos!muestra!la!consecución!de!los!objetivos!(AECA,!2012)!
No! obstante,! necesitan! conocer! si! su! gestión! ha! permitido! alcanzar! los! fines!
funcionales.!La!actividad!económica!desarrollada!durante!un!espacio!temporal!por!este!
tipo!de!entidades!se!refleja!en!sus!estados!financieros,!concretamente!en!su!cuenta!de!
variaciones! patrimoniales,! estado! que! por! sí! solo! no! es! capaz! de! informar! sobre! la!
gestión! llevada! a! cabo! por! una! entidad,! por! lo! que! es! necesario! contar! con! una!




como! externos.! Respecto! a! los! usuarios! internos! para! conocer! si! se! cumplen! sus!
objetivos! y! autoevaluarse.! En! relación! con! los! usuarios! externos,! por! un! lado,! para!
comenzar!una!acercamiento!de!los!usuarios!a!la!entidad!a!través!de!información!clara!
y!precisa,!que!facilite!su!comparabilidad!dentro!del!sectora!y!por!otra!parte!por!usuarios!















Asimismo,! los! indicadores! deben! estar! estandarizados! con! una! estructura!









cualitativos,$ que$ pueden$ usarse$ como$ guía$ objetiva$ de$ comparación$ o$medida$ para$
ordenar,$controlar$o$valorar$alguna$ realidad,$atributo$o$ información,$y$que$ referidos$a$
entidades$o$situaciones$concretas,$tienen$por$finalidad$obtener$formal$y$sintéticamente$
un$ resultado$con$ referencia$a$un$horizonte$ temporal$previamente$definido”. Sus!dos!
características! más! significativas! serian,! por! lo! tanto,! su! capacidad! de! simplificar!
informaciones!complejas!y!su!comparabilidad.!












•! Temporalidad,! indicando!que!no!están!desfasados! respecto!de! los!datos!que!
pretenden!explicar!o!medir.!!
•! Universalidad,!lo!que!indica!que!se!pueden!aplicar!en!cualquier!tipo!de!entidad.!!











La! finalidad!de! los! indicadores!es! “proporcionar$herramientas$que,$como$ información$
complementaria,$ contribuyan$a$una$mejor$gestión$de$ la$entidad,$permitiendo$analizar$









valores! estándar,! respecto! de! los! que! evaluar,! estimar! o! demostrar! variaciones! o!
estimaciones,!cumpliendo!que!las!siguientes!funciones!(AECA,!2012):!
•! Son!útiles!para!representar!un!modelo!simplificado!del!mismo.!!





































1.! Indicadores!globales:!Ayudan!a! la! evaluación!de! la! situación! y! evolución!que!
presentan!las!ESFL,!comprobando!los!hechos!identificativos!y!diferenciales!de!
su!sector,!así!como!su!continuidad!futura!y!la!estructura!de!su!base!social.!Este!






gestión! como:! “Instrumentos$ de$medición$ elegidos$ como$ variables$ relevantes$







4.! Indicadores! de! transparencia:! Nos! ayudan! a! evaluar! la! transparencia! de! las!









los! gastos! y! los! ingresos! en! función! de! su! naturaleza,! es! decir,! conocer! los!
recursos!que!han!tenido!disponibles!para!la!realización!de!las!actividades.!
7.! Indicadores! de! Responsabilidad! Social! Corporativa! (RSC):! Puesto! que!
actualmente!está!más!que!nunca!a!la!orden!del!día!la!RSC,!todas!las!entidades!
deberían! llevar! una! gestión! responsable! que! implicase! que! éstas! actuasen!
buscando! un! punto! de! equilibro! entre! los! intereses! de! la! entidad! y! las!
expectativas!que!tienen!de!ella!la!comunidad,!en!particular!los!stakeholders!(o!


























Las! CCAA! de! las! ESAL! poseen! unas! características! propias! diferenciales! de! la!
información! financiera!que!proporcionan! las!entidades!mercantiles.!Sin!embargo,!eso!
no!quiere!decir!que!todas!las!ESAL!tengan!la!misma!estructura!económica!ni!presenten!
los! mismos! elementos! patrimoniales.! En! este! trabajo! hemos! intentado! plasmar! la!
diferencia! entre! una! fundación! dependiente! de! una! entidad! lucrativa,! como! es! la!
Fundación!Cruzcampo!de!la!empresa!HEINEKEN!España,!y!una!ESAL!independiente!
del!resto!de!entidades,!en!nuestro!caso,!la!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre.!


























artístico! en!Andalucía,! con! programas! como!Talento! del!Sur,! donde! la! fundación! se!



















En! la! actualidad! la! organización! tiene! un! activo! y! un! patrimonio! neto! levemente!
superior!a!30.000!€,!unos!beneficios!constantes!iguales!a!0!€!y!un!pasivo!inexistente.!







Como!podemos!observar!en!el!Anexo! II! del!presente! trabajo,!donde!encontramos!el!
balance!y!la!cuenta!de!pérdidas!y!ganancias!de!la!Fundación!Cruzcampo,!el!balance!
consta! únicamente! de! dos! elementos! patrimoniales! que! además,! han! permanecido!














sociedad! HEINEKEN! España,! ya! que! tanto! los! inmovilizados! como! el! personal,! o!
cualquier!otro!elemento!de!activo!era!cedido!por!dicha!sociedad!a!la!fundación,!por!lo!
que!no!aparece!en!balance.!!!
Además,! todos! los!gastos!en! los!que! incurrían!eran!solventados!por!HEINEKEN!y!
compensados! con! los! ingresos! obtenidos,! como! la! sociedad! ha! podido! proporcionar!
durante!todos!los!años!el!dinero!necesario,!ningún!año!se!ha!incurrido!en!pérdidas!y!el!
resultado! total! ha! sido! siempre! igual! a! 0.! Esto! nos! lleva! a! unas! reservas! y! unos!
resultados!del!ejercicio!en!balance!contantes!e!iguales!a!0.!!
Sin!inversiones!en!activo!que!realizar,!y!sin!perdidas!que!compensar,!la!organización!
no! ha! necesitado! ni! financiación! ajena! ni! propia.! Esta! situación! lleva! a! un! nivel! de!
endeudamiento!igual!a!0,!resultado!mejor!imposible!para!una!ESAL,!pero!poco!realista,!
ya!que!aunque!es!cierto!que!no!tiene!deudas,!depende!en!un!nivel!tan!elevado!de!otra!























Respecto! a! la! capacidad! económica,! tanto! la! rentabilidad! económica! como! la!
financiera! son! durante! todos! los! años! iguales! al! 0%,! debido! a! que! el! resultado! de!





cuentas! de! la! sociedad! HEINEKEN! España! y! así! poder! entender! si! esta! sociedad!















caso! la! fundación! sí! cumpliría! con! todos! los! requisitos! indispensables! para! ser!
denominada!como!tal,!como!vamos!a!ver!en!los!siguientes!indicadores.!
•! Acuerdo! entre! voluntades:! El! Artículo! VII! de! los! Estatutos! de! la! Fundación!
Cruzcampo,!en!adelante!EFC,!nos!dice!que!“La!fundación!Cruzcampo!es!una!
ESAL,! que! por! expresa! voluntad! de! su! fundador,! tiene! afectado! de! modo!
duradero!su!patrimonio,!a!realización!de!fines!de!interés!general”,!por!lo!que!nos!
encontramos! ante! una! entidad! no! lucrativa! que! cumple! además,! con! la!
denominación!de!entidad!de!interés!general.!
•! Capacidad! e! Autogobierno:! En! el! Artículo! XIV! ! de! los! EFC! constatamos! la!
existencia!de!un!órgano!soberano!de!gobierno.!“El!gobierno!y!administración!de!
la! Fundación! Cruzcampo! está! encomendado! al! Patronato”.! “Corresponde! al!
Patronato!cumplir! los! fines! fundacionales!y!administrar! los!bienes!y!derechos!
que!integran!el!patrimonio!de!la!Fundación!Cruzcampo!manteniendo!plenamente!
el!rendimiento!y!utilidad!de!los!mismos.”!













alegar!ni! individual!ni! colectivamente! frente!a! la!Fundación!Cruzcampo!o!sus!
órganos!de!gobierno!derecho!alguno!particular!a!los!beneficios!o!a!la!libertad!de!
actuación.!
Indicadores! de! continuidad:! A! través! de! estos! indicadores! se! pretende! evaluar! la!
capacidad! de! la! entidad! para! el! cumplimentar! sus! fines,! y! hacer! frente! a! los!
compromisos! de! liquidez.! En! un! principio,! estos! indicadores! no! dan! muy! buenos!
resultados,!ya!que!no!cuenta!con!recursos!propios!con!los!que!poder!hacer!frente!a!sus!
compromisos,! no! obstante,! actualmente! su! continuidad! no! peligra! debido! a! su!
vinculación!a!la!empresa!HEINEKEN,!que!les!proporciona!los!recursos!necesarios.!
•! Continuidad!a!largo!plazo:!Los!valores!en!este!indicador!salen!durante!todos!los!
años! negativos,! un! resultado! desfavorable,! provocado! por! la! ausencia! de!
resultado! de! los! ejercicios! o! deudas! transformables! en! subvenciones.! Sin!



















y! otros,! 2013).!Debido! a! la! información! disponible! y! a! las! singularidades! de! nuestra!
fundación,!vamos!a!centrarnos!en!los!indicadores!de!eficiencia.!La!eficiencia!la!podemos!
definir! como! “el$ resultado$ de$ comparar$ las$ actuaciones$ realizadas$ en$ función$ de$ los$
recursos$aplicados,$es$decir,$compara$los$servicios$prestados$(en$términos$de$outputs$

















Como!podemos!observar! en! la!Tabla! 4.1.! la! eficiencia! técnica!presenta! unos!
valores!muy!buenos!ya!que!el!porcentaje!de!otros!gastos!respecto!a!los!gastos!
de!actividad!son!!poco!significativos,!esto!se!debe!a!que!la!mayoría!de!los!gastos!
de! estructura! los! cubre! HEINEKEN.! Además,! al! no! depender! de! agentes!
externos,! no! debe! tener! problemas! por! asumir! incrementos! de! gastos! de!
actividad.!









Podemos! observar! en! la! Tabla! 4.2.! como! la! mayoría! de! los! gastos! están!
destinados!al!desarrollo!de!las!actividades,!este!indicador!ha!ido!disminuyendo!







La! transparencia! es! uno! de! los! pilares! fundamentales! de! cualquier! entidad,! tanto!
lucrativa!como!sin!ánimo!de!lucro,!es!equivalente!a!confianza!y!credibilidad,!ayuda!a!su!
























que! todos! los! indicadores! dan! resultados! positivos,! dando! resultados! más! que!

















además,! nos! encontramos! con! los! estatutos! de! la! fundación! y! con! memorias! de!
actividades!de!varios!años,!por!lo!que!que!los!usuarios!estarían!muy!bien!informados!









aspecto,! vamos!a!centrarlos!en! la!estructura!de! los! recursos!humanos!para!conocer!
cuales!han!sido!los!recursos!necesarios!de!los!que!ha!dispuesta!la!entidad!para!realizar!
las!actividades.!
Como! hemos! comentado! anteriormente,! en! 2015! la! Fundación! Cruzcampo! ha!
comenzado! un! proceso! de! desconexión! de! HEINEKEN! España,! a! partir! de! ese!
momento!han!pasado!a!tener!más!activos!y!pasivos,!y!además!de!contar!con!sus!propios!










































profesional! en! HEINEKEN! España.! Observando! el! resultado! de! los! indicadores,!
podemos!ver!en!primer!lugar!el!grado!de!cobertura!ha!sido!bajo,!este!se!debe!a!que!la!
demanda!de!estudiantes!para!entrar!en!este!proyecto!ha!sido!mucho!mayor!a!las!plazas!
ofertadas! por! la! fundación.! Más! de! 1000! personas! solicitaron! las! plazas! que! eran!
únicamente!30,!por!lo!que!el!resultado!fue!bastante!bueno!ya!que!la!difusión!de!proyecto!
llevó!a!animarse!a!muchísimos!jóvenes!andaluces.!En!un!futuro! la!fundación!debería!







Andalucía! y! fomentar! la! innovación! en! los! sectores! de! hostelería,! turismo! y!
agroalimentación,!claves!para!nuestra!economía.!El!grado!de!cobertura!de!este!proyecto!
fue! más! elevado! ya! que! de! las! 50! plazas! ofertadas,! se! inscribieron! más! de! 700!
personas.!En!este!proyecto!por!tanto,!también!se!caracteriza!por!su!gran!aceptación!y!






































































otras! cuatro! entidades! de! la! red! ACF! Internacional! con! idénticos! fines,! actividad! y!
estructura! operativa.! La! vinculación! entre! estas! entidades! se! formaliza! mediante!
acuerdo!de!cooperación.!
El! año!2012! fue!marcado!por! la! fusión! por! absorción! de! la!Fundación! Luis!Vives!
(FLV).!La!FLV!aporta!un!Patrimonio!Neto!de!20.101.047€,!del! cual!22.020.496€!son!
Dotación!Fundacional.!















A! continuación,! vamos! a! realizar! un! informe! detallado! de! la! organización! para!




































Financiación.!En!relación!con! la! financiación,!en! la!actualidad!se!distribuye!entre!un!
PN!de!24.392.637!(30,24%),!un!PNC!de!10.949.971!(13,58%)!y!un!PC!de!45.314.604!






más!de!un!40%!y!el! excedente!del! ejercicio! un!360%! respecto!al! año!anteriora! este!





la! financiación! ajena! llevaba! una! tendencia! alcista,! permaneciendo! constante! la!
financiación! a! c/p! y! aumentando! a! su! vez! la! financiación! a! l/p.! Esta! necesidad! de!
financiación,!se!compensó!con!financiación!propia!en!el!segundo!trienio,!disminuyendo!
así!la!deuda!.!
























exteriores! (27,67%).Todos! los! gastos! han! seguido! una! tendencia! similar! a! la! de! los!
ingresos.!






una! tendencia! alcista! en! los! beneficios,! aunque! bastante! lenta.! Desaparecen! los!
resultados!negativos!!debido!al!aumento!de!los!ingresos!en!!más!de!un!25%,!y!el!menor!





























espontáneo! no! es! suficiente! para! financiar! el! activo! funcional,! es! decir,! existe! una!







































































bastante! adecuados,! por! lo! que! a! lo! largo! del! periodo,! la! entidad! ha! disminuido!
significativamente!el!riesgo!financiero.!
Como! complemento! de! los! ratios! anteriores! y! para! aclarar! la! composición! de! la!
estructura! financiera! ! se! encuentra! el! ratio! de! dependencia! financiera.! Podemos!





Por!último,!el!coeficiente!básico!de! ! financiación!refleja! la!situación!de!equilibrio!o!
desequilibrio! de! la! estructura! financiera,! a! partir! de! la! adecuada! o! inadecuada!
financiación! de! las! ! inversiones! fijas! mediante! financiación! permanente.! En! nuestro!
caso,!como!el!valor!es!mejor!a!1,!nos!encontramos!en!equilibrio!financiero.!



































Los! valores! que! muestran! el! BAIT! Y! BAT! son! el! reflejo! de! las! rentabilidades!
vinculadas!a!ellos!RFO!Y!REO.!!!
LA! REO! es! el! resultado! que! genera! la! empresa! en! su! actividad! económica! con!
independencia!de!cómo!se!financie.!En!nuestro!caso!este!indicador!no!tendría!sentido!
ya! que! nos! encontramos! ante! una! entidad! no! lucrativa! y! sus! actividades! no! están!

















que! veríamos! en! este!Capítulo,! anteriormente! en! el! Capítulo! 4! hemos! realizado! los!














de! la! fundación! la! realización! de! todo! tipo! de! actividades! que! contribuyan! a!
combatir!el!hambre!en!el!mundo,!y!en!especial!la!organización!de!misiones!de!
urgencia!humanitaria!a!zonas!afectadas!por!problemas!de!nutrición,!sanidad!e!
hidrología,! así! como! la! formación! de! personal! especializado! en! materia! de!
nutrición,!sanidad!e!hidrología!para!su!envío!en!dichas!misiones”,!por!lo!que!nos!
encontramos! ante! una! entidad! no! lucrativa! que! cumple! además,! con! la!
denominación!de!entidad!de!interés!general.!
•! Capacidad! e! Autogobierno:! En! el! Artículo! 11! de! los! EFACH! constatamos! la!
existencia!de!un!órgano!soberano!de!gobierno:! “El!gobierno,!administración!y!




•! Aplicación! de! excedente! a! finales! no! lucrativos:! En! el! Artículo! 6! del! EFACH!
verificamos!que!existe!una!condición!que!imposibilita!repartir!los!beneficios!entre!














































































Indicadores!de!eficacia:!Este! indicador! nos!muestra! la! capacidad!de! la! entidad!para!



















índice! de! gastos,! han! vuelto! ha!planificar! por! lo! bajo,! sin! embargo,! ocurre! lo!










































aplicados! a! proyectos! o! a! actividades! de! la! entidad.! En! nuestro! caso,! la!
fundación!al! tener!unos!costes!administrativos!y!de!captación!de!recursos!tan!
bajos,!puede!permitirse!aplicar!un!90%!de! los! recursos!a! los!proyectos!de! la!
fundación.!
•! Indicador! de! eficiencia! en! la! captación! de! los! recursos:! La! entidad! debe! ser!

























los! usuarios! el! impacto! de! su! trabajo,! los! detalles! del! uso! de! los! recursos! y! los!
mecanismos!de!gobierno!en!su!página!web.!Además! facilitan!un!número!de! teléfono!
gratuito!para!cualquier!consulta.!
Para! la! fundación!ser! transparentes!no!es!sólo!publicar!sus!cuentas!anuales,!sino!




















































Los! valores! de! los! indicadores! (Tabla! 5.12.),! como! cabía! esperar,! dan! resultados!
positivos,!ya!que!en!su!pagina!vez!podemos!encontrar!sus!fines!funcionales,!sus!valores!
éticos!y!sus!principios.!Además!también!publican!sus!CCAA!completas.!
















patrimoniales! de! una! entidad! determinada! y! cómo! se! distribuyen! los! gastos! y! los!
ingresos! en! función! de! su! naturaleza! AECA! (2012).! Dentro! de! los! indicadores! de!
estructura!podemos!diferencia!entre!los!siguientes:!
Indicadores!de!estructura!de!activo!




















Indicadores!de!estructura!de!pasivo:!El! indicador!de! financiación! (Tabla!5.17.)! ajena!
informa! del! grado! de! financiación! de! la! entidad! con! fondos! ajenos.! Como! ya!
comentábamos!en!el!análisis!estructural,!la!financiación!ajena!ha!ido!en!detrimento!de!
















la! empresa! tiene! total! autonomía! para! aplicar! los! ingresos! obtenidos! a! fines! no!
condicionados.! En! cambio! los! gastos! están! bastantes! diversificados! lo! que! es! muy!

































A! lo! largo! de! los! años! han! aumentado! las! contrataciones,! en! 2012! los! empleados!
crecieron!en!el!16%!respecto!al!año!anterior,!en!2013!aumentó!un!12%!y!en!2014!un!









Indicadores! de! actividad:! ! Este! tipo! de! indicadores! mire! la! actividad! a! través! de! la!
atención!de!los!usuarios.!En!el!caso!de!la!FACH!vamos!a!determinar!como!programas!
a! los! proyectos,! para! así! relacionarlos! mejor! con! los! beneficiarios! directos.! Los!
proyectos! que! lleva! a! cabo! la! entidad! son:! seguridad! y! salud,! agua! y! saneamiento,!
nutrición,!salud!y!por!último!reducción!de!riesgo!de!desastresa!en!total!5!proyectos.!
•! Usuario! atendidos! por! programas:! con! este! indicador! medimos! en! media!



































































También! resulta! interesante!analizar!el! impacto!de! la! fundación!en! los!medios!de!




























































más! en! la! fundación,! pudiendo! ver! su! evolución.! Hemos! conocido! como!
efectivamente! cumple! con! los! requisitos! para! ser! una! ESFL,! como! tiene!







información! relevante! que! el! análisis! de! las! cuentas! anuales,! con! los! que! ya!
podemos!afirmar,!que!la!fundación!se!encuentra!en!una!buena!situación!en!la!
actualidad!y!se!prevé!una!evolución!favorable!a!lo!largo!de!los!años.!










En! el! caso! de! la! FACH,! hemos! podido! observar! a! través! de! los! indicadores!
financieros!como!la!entidad!era!bastante!solvente!y!a!la!vez,!disponía!de!liquidez!


















obtener! una! amplia! información! relevante! para! la! toma! de! decisiones! de! los!
usuarios!y!prever!un!largo!futuro,!sostenido!en!un!alto!crecimiento!de!la!entidad,!
y!que!se!consolida!con!la!gran!confianza!que!genera!en!los!usuarios!externos.!
El! sistema!de! transparencia!y!buen!gobierno!de! la!FACH!es!uno!de! los!más!
potentes!a!nivel!mundial.!Cabe!destacar!que!estos!indicadores,!no!sólo!nos!han!
mostrado! la! evolución! de! la! entidad,! sino! también! la! evolución! de! todos! sus!
proyectos!y!el!gran!impacto!que!tiene!en!la!sociedad!en!la!actualidad.!






por! sus! características,! difieren! de! las! entidades! típicas! objeto! de! estudios!
contables.! A! lo! largo! de! los! seis! capítulos! hemos! podido! ver! su! historia! y!
evolución,! y! la! necesidad! de! utilizar! nuevos! instrumentos! y! herramientas! de!
análisis!que!nos!mostrasen!información!adecuada!para!la!toma!de!decisiones!de!
los! usuarios,! finalizando! con! la! definición! y! aplicación! de! indicadores! propios!
para!las!ESFL.!




Para! la! consecución! del! objetivo! nos! hemos! apoyado! en! los! indicadores!
proporcionados! por! AECA,! además! de! algunos! nuevos! creados! por! las!
peculiaridades! de! cada! fundación,! y! hemos! analizado! dos! fundaciones!!
completamente! diferentes,! la! Fundación! Cruzcampo! y! la! FACH.! Su! mayor!
diferencia!reside!en!el!alto!grado!de!autosuficiencia!de!la!FACH!a!desavenencia!
de!la!Fundación!Cruzcampo!que!tiene!un!elevado!grado!de!dependencia!de!una!
entidad! lucrativa.! Este! diferencia! se! traduce! en! unas! cuentas! anuales! e!




Tras! haber! realizado! análisis! financieros! típicos! y! análisis! a! través! de!
indicadores!propios!en!dos!entidades!distintas,!hemos!llegado!a!la!conclusión!de!
que,! cómo! ya! nos! decía! AECA! (2012),! es! muy! importante! la! utilización! de!
herramientas! específicas! para! este! tipo! de! entidades,! ya! que,! como! hemos!
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